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ABSTRAK 
 
Kertas kerja ini pada bahagian awal adalah menfokuskan perbahasan kepentingan indeks Google Secholar dalam data-
base My Citation, kiraan citation, h-index, dan i10-index, serta sumber utama penjanaan dan pembinaan database ini. 
Setelah itu, perbincangan mula difokuskan kepada pembinaan database My Citation, langkah kemasan, dan cara mem-
betulkan maklumat data yang terdapat dalam database. Tumpuan perbincangan juga diberikan untuk menambahkan 
tulisan akademik yang masih belum diindeks dengan fokus kepada penjanaannya daripada sumber Instituional Reposi-
tory di Institut Pengajian Tinggi. Akhir sekali, fokus perbahasan juga diberikan kepada cara meningkatkan citation 
terhadap tulisan akademik yang telah diindeks dalam My Citation tersebut.  
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Kertas kerja pada bahagian awal adalah menfokuskan perbahasan kepentingan indeks Google 
Secholar dalam database My Citation, kiraan citation, h-index, dan i10-index, serta sumber utama 
penjanaan dan pembinaan database ini. Setelah itu, perbincangan mula difokuskan kepada 
pembinaan database My Citation, langkah kemasan, dan cara membetulkan maklumat data yang 
terdapat dalam database. Tumpuan perbincangan juga diberikan untuk menambahkan tulisan 
akademik yang masih belum diindeks dengan fokus kepada penjanaannya daripada sumber 
Instituional Repository di Institut Pengajian Tinggi. Akhir sekali, fokus perbahasan juga diberikan 
kepada cara meningkatkan citation terhadap tulisan akademik yang telah diindeks dalam My 
Citation tersebut.  
 
PENGENALAN 
Hari ini terdapat pelbagai bentuk cara dan kaedah sumbangan penulisan para sarjana dan institusi 
boleh dilihat dalam dunia akademik dan kesannya kepada masyarakat setempat dan dunia. Pelbagai 
indeks diperkenalkan oleh pelbagai pihak untuk mengukur tahap kesarjanaan individu pensyarah 
serta tahap kecemerlangan sesebuah institusi. Hal ini demikian kerana kehebatan sesebuah institusi 
pada asasnya adalah datang daripada kehebatan para sarjana yang berada di dalam sesebuah institusi 
itu. Sedangkan kehebatan para sarjana itu pula diukur daripada hasil penulisan mereka dan kesannya 
kepada masyarakat dalam sesebuah Negara dan dunia. Oleh sebab itu, indeks ISI, Scopus, dan 
Google telah dicipta bagi merancakkan lagi perkembangan dunia akademik hari ini.  
 Kertas kerja ini akan membincangkan indeks google dalam My Citation untuk membina 
database web rujukan penulisan bagi individu pensyarah, sumber utama maklumat My Citation 
yang diindeks, kaedah pendaftaran My Citation, kaedah membaiki maklumat dalam database My 
Citation, kaedah menambahkan daftar tulisan akademik dalam My Citation, dan meningkatkan 
citation bagi tulisan akademik (Jasmi, 2014a).  
 
INDEKS GOOGLE DALAM MY CITATION 
Indeks Google dalam My Citation diperkenalkan oleh Google Company dalam produk GS (GS) 
mereka. Tujuan indeks ini bagi membantu para sarjana membina database indeks dan mini library 
impak tulisan mereka kepada masyarakat serta membantu mengindeks tahap citation individu, dan 
institusi dari tahun ke tahun (Mayr & Walter, 2007; Page, Larry & Brin, Sergey, 2014a; Page, Larry 
& Brin, Sergey 2014).  
                                                 
* Kertas kerja dibentangkan dalam Bengkel Pemantapan Akademik pada 10-11 Oktober 2014 bertempat di Mahkota 
Hotel, Melaka anjuran Persatuan Intelek Muslim Malaysia. 
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2006, 2007; Mohamad, S. & Jasmi, 2011; Mohd. Hairudin & Kamarul Azmi, 2011), bab dalam 
buku seperti Ahmad, S. et al. (2008) dan lain-lain (Jasmi, 2008, 2013a; Jasmi, 2014a; Jasmi et al., 
2013; Jasmi & Ahmad Zawawi, 2013; Jasmi & Hassan, 2013; Jasmi & Mat Udin, 2013; Jasmi & 
Mohd Hanafiah, 2013; Jasmi & Mohd Rashid, 2008; Jasmi et al., 2006; Jasmi & Samseh, 2013; 
Jasmi & Selamat, 2013; Jasmi & Suratman, 2005; Nashirudin & Jasmi, 2008; Tamuri, Ab Halim & 
Jasmi, 2009), laporan penyelidikan seperti Muhammad, Suratman, et al. (2006) dan lain-lain 
(Muhammad, Abdullah, et al., 2006; Mustari, M. et al., 2006; Mustari, M. I. et al., 2006), kertas 
kerja seperti (Al-Nawawi, 1990) dan lain-lain (Ilias & Jasmi, 2012; Ismail et al., 2012; Jasmi, 
Kamarul Azmi, A. Shukor, Khairunnisa, et al., 2012; Jasmi, Kamarul Azmi, Abd. Rahman, 
Kamaluddin, et al., 2012; Jasmi, Kamarul Azmi, Ibrahim, Noratikah, et al., 2012; Jasmi & Ilias, 
2011; Jasmi & Kampong, 2012; Jasmi, Kamarul Azmi  et al., 2012; Jasmi, Kamarul Azmi, Meraji, 
Mohd, et al., 2012; Jasmi et al., 2004; Jasmi, Kamarul Azmi, Naim, Siti Hanim, et al., 2012; Jasmi 
& Nawawi, 2012a, 2012b; Jasmi et al., 2007; Jasmi, Kamarul Azmi, Talip, Osmawadi, et al., 2012; 
Mohd Yusoff et al., 2012; Muhammad, Jasmi, Mustari, Sackkani, et al., 2012; Muhammad, Jasmi, 
et al., 2012a, 2012b; Mustari, M. I., Jasmi, Muhammad, Abu Bakar, et al., 2012; Mustari, M. I., 
Jasmi, Muhammad, Razali, et al., 2012; Mustari, M. I., Jasmi, Muhammad, & Yahya, 2012; 
Mustari, M. I. B. et al., 2004; Nor Muhamad & Jasmi, 2007; Tamuri, Ab. Halim, 2006; Yahya, 
1990), kertas kerja bengkel seperti Jasmi (2013b) dan lain-lain (Jasmi, Kamaru Azmi, 2012; Jasmi, 
Kamarul Azmi, 2012a, 2012b, 2012c, 2012d, 2012e; Jasmi, 2013c), penulisan popular akbar seperti 
(Jasmi, 2013d) dan lain-lain (Ibrahim, 2004; Jasmi, 2006; Mohamad, B., 2012; Mohd Dom, 2007) 
serta dalam pelbagai bentuk penghasilan akademik boleh dimanfaatkan oleh orang lain untuk 
digunakan dalam tulisan mereka. Hal ini seterusnya membolahkan robot GS mengesan dan 
mempamerkan impak penghasilan tulisan dan hasil akademik tersebut dalam bentuk jumlah citation 
kepada sarjana yang menghasilkannya. Oleh itu, biar sekecil mana pun penghasilan dan tulisan 
akademik sama pada seminar yang kecil di peringkat fakulti sehingga yang terbesar diperingkat 
antarabangsa, para sarjana perlu mendokomentasi hasil ini dengan sempurna dan diuploadkan ke 
dalam sistem IR IPT masing-masing agar dapat dimanfaatkan kepada orang ramai (Yakel et al., 
2008).  
 Syarat utama robot GS boleh mengesan tulisan akademik tersebut ialah terdapat tajuk pada 
bahagian paling atas, nama penulis yang sebenar berserta dengan nama bapa mereka dengan tanpa 
bin atau binti bagi penulis Islam dan institusi selepas tajuk, dan mempunyai kandungan tulisan serta 
rujukan atau reference pada bahagian akhir tulisan tersebut (Jasmi, 2014a; Page, Larry & Brin, 
Sergey, 2014b). Oleh sebab itu, semua IPT wajar memperkukuhkan IR masing-masing dengan 
mengaupload secara kemas dan dengan sebaik-baiknya berserta kertas kerja lengkap bagi membantu 
pihak GS mengindeks hasil tulisan ahli akademik dalam sesebuah IPT yang hasilnya akan memberi 
manfaat kepada individu kedua-dua sarjana dan IPT terbabit dari segi peningkatan rangking 
universiti dan repotasi kesarjanaan individu. Hasil ini boleh diperoleh apabila meningkatkan jumlah 
citation kerana tulisan sarjana dalam IPT dimanfaatkan oleh masyarakat akademik dan masyarakat 
umum (Yakel et al., 2008). 
 
KIRAAN INDEKS GOOGLE 
Sumber penulisan sarjana yang dimanfaatkan oleh orang ramai merupakan ukuran yang menjadi 
merit sumbangan sesebuah penulisan bagi kiraan indeks Google dalam My Citatation. Terdapat tiga 
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MENINGKATKAN CITATION TERHADAP PENULISAN AKADEMIK 
Citation yang tinggi bagi individu ahli akademik melambangkan impak pengaruh kepakarannya 
kepada masyarakat. Lagi banyak masyarakat menggunakan tulisan seseorang ahli akademik, maka 
lagi tinggi kesan kepakarannnya kepada masyarakat. Oleh sebab itu, citation yang diindeks GS salah 
satu daripada pengukuran penting pengaruh seseorang ahli akademik dan impaknya kepada 
masyarakat. Justeru, selain menerbitkan artikel, ahli akademik juga perlu meningkat jumlah citation 
terhadap segala tulisan yang diterbitkan. Kumpulan sasar yang menggunakan artikel seseorang ahli 
akademik perlu dikenal pasti dan langkah seterusnya boleh dilaksanakan seperti berikut, iaitu:  
 
(1) Menghasilkan penyelidikan yang berimpak tinggi dengan kolobrasi dari pelbagai bidang. Hasil 
daripada dapatan tersebut digunakan untuk menulis tulisan akademik yang berimpak. Hasil 
tulisan yang berimpak tinggi daripada penyelidikan mampu menarik persepsi positif ahli 
akademik terhadap penyelidikan tersebut sehingga mendorong mereka membaca dan 
menggunakan semula pula dalam tulisan mereka (Nomaler et al., 2013).  
 
(2) Membina jaringan My Citation melalui link dengan pensyarah yang sama bidang agar antara 
para pensyarah tersebut boleh saling guna mengguna tulisan rakan-rakan pensyarah mereka. 
Selain itu, melakukan promosi database My Citation kepada kumpulan sasar seperti para 
pensyarah dan para pelajar yang sama bidang atau dekat kepada bidang serta kepada para pelajar 
bagi pensyarah itu sendiri dan kumpulan pelajar IPT dalam bidang pendidikan Islam dengan 
menghantar email secara individu dan linkkan kepada database My Citation yang dibina. 
Promosi database ini juga boleh dilakukan dalam kumpulan Whatsup agar ahli setiap kumpulan 
whatsup mengetahui database My Citation individu. 
 
(3) Memperkemaskan maklumat IR IPT individu agar bibliografi bagi setiap artikel yang 
diuploadkan menjadi lengkap dan boleh digunakan dalam penulisan orang ramai. Kegagalan 
meletakkan maklumat yang lengkah merupakan halangan utama penggunaannya dalam 
masyarakat sekalipun artikel penuh tersebut boleh diupload. Pihak IPT juga perlu menggalakkan 
upload full text artikel ke dalam IR agar memudahkan orang ramai mengakses dan membaca 
artikel tersebut seterusnya menjadikan bahan akademik tersebut pula untuk digunakan dalam 
tulisan mereka.  
 
(4) Membuka account Facebook (FB) dan menlinkkan FB dengan FB kumpulan sasar seperti 
Persatuan Pasca Siswazah IPT dan Persatuan guru di Malaysia, persatuan Pendidikan Islam, 
dalan lain-lain FB yang sesuai. Kumpulan sasar ini merupakan kumpulan penting yang akan 
menggunakan artikel untuk digunakan dalam tulisan mereka ketika sedang atau akan belajar di 
peringkat Sarjana atau Phd. Setelah melinkkan FB individu dengan FB kumpulan ini, barulah 
dipromosikan database My Citatiton dari masa ke semasa khususnya ketika sesuatu penerbitan 
baru telah keluar. 
 
(5) Menggunakan semula tulisan yang telah diterbitkan dalam penulisan seterusnya bagi seseorang 
penulis. Cara ini dipanggil self-citation. Self-citation dibenarkan dalam penulisan jurnal tetapi 
tidak boleh lebih daripada 30% daripada jumlah keseluruhan rujukan yang digunakan. 
Manakala tulisan lain tidak dihadkan. Oleh itu, untuk mencitation tulisan sendiri dengan 
banyak, maka seseorang penulis perlu mencite tulisan orang lain dengan kadar yang lebih 
banyak. Dengan ini, masing-masing dapat menyumbang kepada peningkatan citation orang lain 
dan citation diri sendiri. Dapatan menunjukkan bahawa semakin banyak seseorang individu 
menggunakan semula tulisan mereka, maka semakin meningkat pula peluan citation daripada 
orang lain. Hal ini kerana tulisan individu terbabit berkembang secara berterusan dan tidak mati 
(Fowler & Aksnes, 2007). 
 
(6) Menggunakan Software Endnote dan Mendeley dalam penulisan artikel akademik, sama ada 
dalam menulis jurnal, kertas kerja seminar, kertas kerja bengkel, buku, bab dalam buku, dan 
lain-lain. Khususnya, softeware Endnote berpadanan dengan Microsoft Word 2010 dengan 
trademark Cite While You Write menjadikan semua hasil tulisan yang diterbitkan kemudiannya 
dapat memberikan kesan signifikan kepada jumlah citation ahli akademik lain dan diri individu 
pensyarah yang membuat self-citation. Hal ini kerana, Endnote menggalakkan orang ramai 
membina database bibliografi dalam komputer dan dihubungkan pula dengan database 
bibliografi yang diupdate secara automatik yang dibina di web endnote. Database ini pula, boleh 
memberikan kesan signifikan kepada citation tulisan orang lain yang digunakan apabila database 
tersebut dihubungkan dengan artikel asal sesuatu tulisan yang digunakan. 
 
Enam langkah ini merupakan langkah utama untuk meningkatkan jumlah citation individu. 
Terdapat banyak lagi langkah yang diutarakan oleh para ahli akademik seperti Ebrahim et al. (2013) 




Artikel ini telah membincangkan secara tuntas bagaimana untuk mereka bentuk database My 
Citation dalam GS serta menguruskannya dengan sempurna agar mencapai matlamat sebenar 
kewujudan My Citation dalam GS. My Citation secara ringkasnya merupakan satu database dan 
mini library bagi individu ahli akademik agar menjadi pusat rujukan kepada bidang kepakarannya. 
Database ini juga mengindeks hasil tulisan dan impaknya melalui jumlah citation kepada masyarakat 
dalam bidang-bidang khusus individu pensyarah. Kewujudan database My Citation boleh menjadi 
batu loncatan penting dalam mempromosi kepakaran bidang seseorang seterusnya membantu IPT 
para pensyarah dalam meningkatkan ranking universiti di dunia. Hal ini kerana, salah satu elemen 
penting kepada peningkatan ranking dunia apabila menjadi rujukan utama masyarakat setempat dan 
dunia terhadap tulisan sarjana dalam sesebuah IPT. 
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